




An Investigation of Current Styles:












































































*1）１９５２，Aquascutum *4）1964，Catherine Deneuve *7）1970，Miss Burberry
*2）50s，Aquascutum *5）1968，HonorBlackman in Aquascutum *8）1972，Chiristian Aujard































































*9）1979，Meryl Streep *11）1987，Men’s Vogue *14）2002，Burberry *17）2012，Burberry














































































































































図５ ８Tall Miss ボディ 図７ プリンセスライン原型






















































図１８ トワル（前） 図１９ トワル（横） 図２０ トワル（後）
図２２ 完成作品


































































図４ 筆者撮影／資料提供 小山文子／撮影協力 小山
千曉
図５ 筆者撮影／資料提供・撮影協力 小山千曉
図６ 筆者制作・撮影／撮影協力 小山千曉
図７～１７ 筆者作図
図１８～２３ 筆者制作・撮影／撮影協力 小山千曉
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